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KENDİ KALEMİNDEN 
BİR SANATÇI
ŞAİR - BESTEKÂR 
SABRİ SÜHA ANSEN
1908 yılında Bursa’da doğdum. Çocukluk çağla­
rımda musikiye karşı büyük bir istidat ve hevesim 
vardı. Bursa San’atkârlar Kulübündeki arkadaşlar­
la musiki çalışmalarından sonra tahsil hayatımı İs­
tanbul’a intikal ettirince Darüttalimi Musikiye inti­
sap ettim. Bu kültür yuvasında çok kıymetli üstad- 
larla birlikte musikimizi meşk etmekte iken bende 
bir bestekârlık hevesi uyandığından ilk denemelere 
başladım.
Bu denemeler içersinde (Aşk Yalanmış) şarkı­
sının bestelenişi o kadar hoş oldu ki hiç unuta­
mam. Sene 1930 bir ramazan günü mektep tatilin­
den istifade ile Bursa’ya gitmiştim. Bir ilham vaki 
olduğundan iftar sofrasından kalkarak güfte ve 
besteyi aynı zamanda yaptım.
İstanbul'a dönünce, o zaman yeni teşekkül 
eden Radyoda Darüttalimi musiki eşliğinde bu şar­
kımı bir iki defa kanuni Nazım beyin kerimeleri Ne- 
bile hanımefendi okumuşlardı. Şarkının güftesi ile 
bestesi zemin zamana uymuş olacak ki piyasa ta­
biri ile tutulmuştu.
Bu sırada Safiye Ayla hanımefendi şarkıyı plâ­
ğa okumak arzu ettiklerinden ben de tabiî memnu­
niyetle kabul ettim. Velhasıl bu neoklâsik şarkı ile 
biz musiki alemimiz ile tanışmış olduk. O tarihlerde 
Fahri,Kopuz bey Darüttalimin son günlerini yaşatan 
bir zattı. Neyzen İhsan beyefendi hanende Celâl 
-Tokses, Hamit Dikses ve Mustafa Çağlar beylerle 
Melâhat Pars hanımefendi ve Kemani Cevdet Çağ­
la bey ile diğer arkadaşlarımız vardı. Bu değerli in­
sanların içersinde bazıları rahmeti rahmana kavuş­
tuğundan yaşayanlara tanrı uzun ömürler versin.
Bizim kuşak hatırlar, direkler arasında meşhur 
hacının Kıraathanesinde Ramazan geceleri tabiî iç­
kisiz olarak fasıllar yapardık. Bu meyanda Hikmet 
Rıza hanımefendi ile hafız Burhan beye de refakat 
ettiğimiz olurdu. Müteakiben Çubuklu’da ve o za­
man henüz açılan Kızkulesi bahçesinde icrayı 
ahenk ettik. Ben mektepte muntazaman derslerime 
devam ettiğim gibi boş zamanlarımı da musiki ça­
lışmaları ile değerlendirdiğimden bu hayat ruhumda 
gayet güzel iki alem yaratıyordu.
Ancak, malum keman çalmak ve musikiye hiz­
met etmek başka, para kazanmak ta başka bir hü­
ner olduğundan Kızkulesi bahçesinde bir gün Fah­
ri beyi sahnenin altında ağlarken görünce, aman 
üstadım ne için ağlıyorsun diye sorduğumuzda,
patronun para vermediğinden müteessir olduğunu 
söyleyince, bu durum benim musikimize amatör 
olarak hizmet etmemi sağlayan bir olay oldu. Tan­
rının lutfu ile mühendislik mesleğinde bu güzel yur­
dun ecdat yadigarı Vakıf Su tesislerine emek kat­
tım. Sebep olanlar su gibi aziz olsunlar.
Türk san'at müziğine (40) yıldır verdiğim emek­
le edindiğim kanaat şudur ki, radyolarımız, konser­
vatuarlarımız ve plâk şirketlerimiz işbirliği yapmalı 
folklor ve klâsik musikimiz rencide edilmeden hal­
ka ulaştırılmalı, liseler, yüksek okullar ve üniversi­
telerimizde genç kuşaklara gerçek maksat ve ma­
nada müzik kültürü aşılanarak ideal Türk musikis, 
geliştirilmelidir.
Şiirlerimle musikiyi iç alemimle mezcederek 
bestelediğim ve plâklarla radyolarda müzik sever­
lere takdim ettiğim eserlerimden bazılarını neşre 
yardımcı olanlara şükranlarımı arz ederim.
MÜHENDİSLİK ŞİİR VE MÜZİK
Mühendislik amprik formüller teorik problemler 
etüd proje ve tatbikatı ile çalışmayı gerektiren tek­
nik bir meslek olduğundan yalnız mimarî bakımdan 
güzel sanatlarla ilgili bulunmaktadır.
Halbuki insanlar doğuştan mühendis, doktor 
vesaire olarak yaratılmadıklarına göre ekserimiz 
tesadüfen girdiğimiz okullarda istidadımızın dışında 
çeşitli mesleklere intisap ettik.
Bu yüzden gerek tahsil, gerekse meslek haya­
tımızda, iç âlemimizde saklı bulunan istidat cevher­
lerini değerlendirmek için çalışmak suretile hem di­
mağımızı dinlendirmiş, hem de topluma daha fay­
dalı bir eleman oluruz kanısındayım.
Türkiye'mizde esas mesleği doktor, hukukçu 
vesaire olup resim, edebiyat ve musikide ün yap­
mış birçok değerli isimler olduğu halde nedense 
mühendisler camiasında kendini topluma tanıtma­
yı başarmış olanlar parmakla sayılacak kadar az­
dır.
Son elli yılda Türk musikisine besteler vermiş 
olan merhum Mühendis Galip Beyi meslektaşları 
belki tanıyamazlar. Lâkin, yaptırmış olduğu köprü, 
yol ve binalarla değil, dostluğu ve ölmez eserleri 
ile kalplerimizde yaşayan merhum Fehmi Tokay'ı 
hatırlamayan, sevmeyen ve onunla iftihar etmeyen 
bir mühendis yoktur sanırım.
Bu satırların yazarı Sabri Süha Ansen, şiir ve 
Türk sanat musikisine kırk yıldır amatör olarak 
hizmet ederek (Aşk Yalanmış), (Seninle Düştüm 
Dile), (Çiçekler Takmış Başına), (Bahar) vesair bir­
çok besteleri ile san'at âleminde ün yaptığı gibi 
mühendislik mesleğinde de güzel İstanbul'un ec­
dat yadigârı vakıf su tesislerine emek katmak sure­
tile görevini yapmaktan kıvanç duymuştur.
Baki kalan bu kubbede hoş bir sedâdır atasözü 
ile genç meslektaşlara gönülden başarılar dilerim.
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